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Malacara de Verano 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Turbinado-aplastada o esferoidal. Con cuello casi imperceptible o sin cuello. Ligeramente 
asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o media. Poco profunda. Borde fuertemente ondulado o ligeramente 
mamelonado. Pedúnculo: Longitud y grosor medios. Fuerte, leñoso, ligeramente engrosado en ambos 
extremos. Recto. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, poco profunda, ligeramente fruncida. Borde fuertemente ondulado. Ojo: 
Muy grande, irregular. Semi-cerrado. Sépalos lanosos, muy largos, puntiagudos, rizados o alguno 
extendido, rojizo en la base. 
 
Piel: Lisa o semi-granulosa, brillante, aceitosa. Color: Amarillo o verdoso con chapa variable, desde 
sonrojada a rojo carmín vivo. Punteado muy abundante y visible, de color claro con aureola verde, rojiza 
sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Extraordinariamente grande, ancho y profundo con conducto casi igual de ancho y 
también profundo. 
 
Corazón: Pequeño, pedregoso. Eje elíptico, muy ancho y corto, interior lanoso, con frecuencia se 
comunica con las celdillas, éstas son amplias y cortas. 
 
Semillas: Pequeñas, cortas, semi-globosas. Punta de inserción ancha y chata. A veces con iniciación de 
espolón. Color castaño amarillento u oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanca. Fina y fundente a pesar de ser ligeramente granulosa. Muy jugosa. Sabor: Aromático, 
fino, muy delicado. Estupendo. 
 
Maduración: Segunda quincena de julio (Balaguer, Lérida). 
 
 
